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DePauw/Rose-Hulman Invitational 
Terre Haute, Ind. 
Sat., Oct. 10, 2009 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters. Mostly sunny, 55°, light wind, wet 
TEAM SCORES 
----------------------------------================= 
1. Shawnee State 
10 13 15 (18) (20 J 47 
2. Purdue 
4 21 22 39 (57) (84) 89 
3. Northwest Missouri State 
17 23 50 (71) (92) 107 
4. Cedarville 
11 33 36 46 51 (72) (83) 177 
5. Heidelberg 
5 35 43 47 54 (65) {66 J 184 
6. Manchester 
6 24 44 55 58 (98) 1133) 187 
7. Bellannine 
16 19 31 59 63 (81) (99 I 188 
8. Hope 
26 38 45 49 64 I 67 I (85) 222 
9. Washington (Mo.) 
14 42 61 62 76 (94) {107) 255 
10. Wabash 
12 73 88 89 (112) 1115) 263 
11. DePauw 
34 40 52 69 74 (78) (82) 269 
12. Rhodes 
32 53 80 96 102 (104) 1122) 363 
13. Illinois Wesleyan 
25 75 77 91 97 (116) (149) 365 
14. Rose-Hulman 
41 56 110 146 167 (177) 1183) 520 
15. Illinois XC and Track Club 
48 113 114 129 132 (135) (153) 536 
16. St. Joseph's {Ind.; 
27 29 121 194 240 (286) 611 
17. Wittenberg 
37 124 159 161 165 (171) (172) 646 
18. Trine 
28 134 170 185 204 721 
19. Vincennes 
95 106 193 206 260 (272) (275) 860 
20. Millikin 
219 249 256 258 259 (263) {282) 1241 
21. Webster 
222 244 247 255 283 (292) 1251 
22. Wisconsin Lutheran 
226 248 279 287 294 1334 
INDIVIDUAL RESULTS 
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Rank Name 
1 Kevin McCarthy 
2 Corey Culbertson 
3 Charles White 
4 Cale Allen 
5 Matt Pohren 
6 Devin Butcher 
7 Andy Williams 
8 Josh Linkous 
9 Zach Layton 
10 T.R. Pursell 
11 Michael Owen 
12 T.J. Badertscher 
13 Seth Einterz 
14 Galen Dills 
15 Alex Bearden 
16 Chuck Wentz 
17 Alex Jones 
18 Clay Martin 
19 Tyler Hickey 
20 Guy Vandermosten 
21 Shane Meyer 
2 2 Ladd Mere ex· 
23 Rob Stewart 
24 Trevor Johannsen 
25 Braden Nelson 
26 Wally Farris 
27 Matt Wiersum 
28 Corey Spriggs 
29 Darin King 
30 Naza Sanchez 
31 Joe Jinks 
32 Ian Thomas 
33 Nate Dotterweich 
34 Chris Moore 
35 Rob Trennepohl 
36 Eric Hawley 
37 Jake Lemon 
38 Evan Thayer 
39 Kevin Frick 
40 Nathan Love 
41 Ben Draper 
42 Stephen Schulz 
43 Joe Evans 
44 Micah Aldrich 
45 Alden Black 
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72 Noah Droddy DePauw 27:19.9 
73 Dusty Kuess Heidelberg 27:21.2 
74 Jake Henry NW Missouri 27:23.2 
75 Josiah Bragg Cedarville 27:23.5 
76 Donavan White Wabash 27:23.6 
77 Tyler Giesting DePauw 27:23.9 
78 T.J. Luby Illinois Wesleyan 27:24.8 
79 Dave Spandorfer Washington {Mo.) 27:24.9 
80 Jim Fahey Illinois Wesleyan 27:25.7 
81 Zack Weinberg DePauw 27:26.2 
82 Justin Hornick Shawnee State 27:26.2 
83 Matt Grisham Rhodes 27:26.8 
84 Dan Coats Bellannine 27:29.5 
85 Steve Clark DePauw 27:31.1 
86 Jordan Davies Cedarville 27:33.3 
87 Corey Scott Purdue 27:35.3 
88 Eric Anderson Hope 27:35.8 
89 Blake Rottschafer Hope 27:36.1 
90 John Distler Heidelberg 27:36.3 
91 Graham Johnson Wabash 27:37.8 
92 Justin Allen Wabash 27:37.9 
93 Scott Lasch Heidelberg 27:38.2 
94 Max Lustick Illinois Wesleyan 27:38.5 
95 Carl Larsson Nv-1 Missouri 27:39.0 
96 Ethan Blagg Cedarville 27:40.1 
97 Josh Lewis Washington (Mo.) 27:40.3 
98 Alex Fenn Vincennes 27:40.6 
99 Robert McMillan Rhodes 27:41.4 
100 Paul Kwak Illinois Wesleyan 27:42.6 
101 Cole Jackson Manchester 27:43.1 
102 Noah Reed Bellarmine 27:43.2 
103 Nate Kober DePauw 27:44.0 
104 Neal Masterson Bellannine 27:44.6 
105 Matt Miller Rhodes 27:44.9 
106 Waylon Martensen NW Missouri 27:45.5 
107 Evan Nelsen Rhodes 27:45.6 
108 Brucek Kraay Hope 27:46.3 
109 Jajuan Tyler Vincennes 27:46.5 
110 Aaron Weidman Washington (Mo.) 27:46.7 
111 Alex Moore Cedarville 27:49.6 
112 Gareth Graver Heidelberg 27:52.1 
113 David Caldwell Rose-Hulman 27:53.1 
114 Ben Chappell NW Missouri 27:53.2 
115 Brian David Wabash 27:53.2 
116 Justin Smith Illinois XC and Track Club 27:55.1 
117 Matt Newman Illinois XC and Track Club 27:57.7 
118 Kenny Farris Wabash 27:59.0 
119 Keith Lehuta Illinois Wesleyan 28:01.4 
120 Ryan Jara Hope 28:02.0 
121 Andrew McKeachie Hope 28:03.2 
122 Nick Pucillo DePauw 28:03.5 
123 Orion Wenrich Butler 28:03.7 
124 Jake Campbell DePauw 28:04.8 
125 Brian Witt St. Joseph's (Ind. I 28:06.2 
126 Colin Johnson Rhodes 28:06.6 
127 Jason Dorn Washington {Mo.) 28:06.8 
128 Trevor Grandy Wittenberg 28:07.0 
129 Steven Stoot Purdue 28:07.8 
130 Tyler Catterton Rhodes 28:09.3 
131 Peter Bush Washington (Mo.) 28:09.9 
132 Lucas Wolthuis Hope 28:12.9 
133 Aaron Silver Illinois XC and Track Club 28:12.9 
134 Chris Hardy Rhodes 28:13.0 
135 Jovan Adjelich Bellarmine 28:15.8 
136 Vigneshwar Karthikeyan Illinois XC and Track Club 28:16.7 
137 Josh Miller Manchester 28:17.8 
138 Mark Brown Trine 28:18.5 
139 Declan McDonnell Illinois XC and Track Club 28:18.7 
140 Matt Montavon Bellannine 28:20.5 
141 Sean Feehan NW Missouri 28:21.5 
142 Brett May Hope 28:22.0 
143 Jon Cripe DePauw 28:22.1 
144 Kent Reschke Hope 28:25.1 
145 Eli Gerlach Shawnee State 28:27.2 
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146 Max Bush DePauw 28,27.4 
147 Josh Fanner Bellarmine 28,28.2 
148 Will Forrester Washington (Mo. i 28,29.1 
149 Jay Wellik DePauw 28'31.2 
150 Josh Elkins Rose·-Hulman 28,31.5 
151 Colin Dunlap Wabash 28,32.3 
152 Kerry Neilson Manchester 28,32.5 
153 Joe Campbell Illinois Wesleyan 28,33.5 
154 Chris Mauney Hope 28,34.8 
155 Micah Milliman Wabash 28,35.7 
156 Stever Brunson Rhodes 28'36.0 
157 Todd Teren Illinois XC and Track Club 28,36.7 
158 Michael Gough Wabash 28,38.1 
159 Kevin Neel Heidelberg 28,39.8 
160 Joey Ward Bellarmine 28,40.5 
161 Hollis Troxel Cedarville 28,41.7 
162 Mike Frigo Illinois XC and Track Club 28,42.8 
163 Jarrett Cowgill Wittenberg 28,43.9 
164 Seth Wisener Heidelberg 28,45.7 
165 Andrew Carter Wittenberg 28,45.8 
166 Michael Ascuitto Rhodes 28,46.0 
167 Mikael Boughdiri Washington (Mo.) 28,46.2 
168 Adam Joplin Rhodes 28,47.1 
169 Aaron Long Wittenberg 28,47.6 
170 Cam Miser Manchester 28,48.1 
171 Eric Clark Rose·-Hulman 28,50.3 
172 Ben Fineout Hope 28,53.5 
173 Daniel Pescador NW Missouri 28,55.l 
174 Justin Cochard Trine 28,55.8 
175 Adam Markins Wittenberg 28,56.8 
176 Danny Whonsetler Wittenberg 28:59.3 
177 Anton Crepinsek Wabash 28,59.8 
178 Sean Bomher Washington (Mo. i 29,02.1 
179 Will Hewitt Hope 29,02.8 
180 Chris Brennan Washington (Mo. i 29,04.3 
181 Mark Herber Rose~Hulrnan 29,04.3 
182 Kyler Cowgill Wittenberg 29,05.8 
183 Kevin Kapolnek Illinois Wesleyan 29,08.6 
184 Sam Welch Illinois Wesleyan 29,11.3 
185 Dirk Kostoff Shawnee State 29,12.4 
186 Greg Robinson Bellarmine 29,12.4 
187 David Lawson Rose--Hulman 29,13.6 
188 T.J. White Illinois Wesleyan 29,14.3 
189 Travis Skaggs Trine 29,14.3 
190 Sean Berbert Illinois XC and Track Club 29,14.8 
191 Spencer Anders NW Missouri 29,15.9 
192 Kenny Fairleigh Washington (Mo. i 29,17.0 
193 Kevin Dickson Rose-·Hulman 29,17.9 
194 Jordan Richardson Hope 29'18.6 
195 Daniel Rosenbaum Washington (Mo. i 29,19.2 
196 Matt Overturf Wittenberg 29,20.8 
197 Zach Holmes Vincennes 29,23.1 
198 Jay Skibbens St. Joseph's (Ind.) 29,24.8 
199 Daniel Nave Manchester 29,25.3 
200 Matt Mest Manchester 29,26.2 
201 Cullen Kuntz Bellarmine 29,28.3 
202 Josh Budnik Illinois XC and Track Club 29,29.2 
203 Kyle Barrett DePauw 29,29.5 
204 Ben Cutting Washington (Mo.) 29,30.6 
205 Kirl Shellhouse Heidelberg 29'32.0 
206 McWhorter Andy Bellarmine 29,33.4 
207 Stephen Klingner Wittenberg 29,35.2 
208 Paul Rexroth Trine 29,37.3 
209 Steve Kleine Illinois XC and Track Club 29,38.7 
210 Quentin Goodin Vincennes 29,39.5 
211 Tyler Saunders Illinois Wesleyan 29'39.8 
212 Nick Salupo Manchester 29'39.8 
213 Derek Bishchak Rose-Hulman 29,40.5 
214 Scott Gardner Cedarville 29,41.3 
215 Kyle Gibson Hope 29,41.7 
216 Ryan Hagen Wittenberg 29,45.8 
217 Kurt VanNess Illinois Wesleyan 29,47.1 
218 Andy Wiersum Hope 29,48.0 
219 Matt Kennedy Rose-Hulman 29,50.0 
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220 Jake Waterman Wabash 29:51.1 
221 Michael Richardson Washington (Mo.) 29:53.3 
222 Luke Beasley DePauw 29:55.4 
223 Mike Gurney Millikin 29:57.0 
224 Elliott Barney Hope 29:58.0 
225 Taylor Kaldahl Illinois Wesleyan 29:58.5 
226 Blake Harris Webster 29:59.0 
227 Eric Holbrook Shawnee State 30:02.5 
228 Austin Collingbourne Illinois XC and Track Club 30:05.1 
229 Jonathan Jackson Wittenberg 30:06.8 
230 Blake Miller Wisconsin Lutheran 30:14.8 
231 Sam Prellwitz Wabash 30:17.9 
232 Mike Czajkowski Illinois Wesleyan 30:19.9 
233 Michale Bellovich Hope 30:24.6 
234 Josh Kunkel Manchester 30:25.7 
235 Philip Johnson Illinois Wesleyan 30:25.8 
236 Kevin Wolz Illinois XC and Track Club 30:26.3 
237 Brian Rooney Washington (Mo.) 30:26.7 
238 Kyle Mireles Hope 30:27.7 
239 Turner Ritchis Manchester 30:30.2 
240 Zach Klink Cedarville 30:31.8 
241 Joe Schmitt Cedarville 30:36.2 
242 Warren Condra Rose·· Hulman 30:36.6 
243 Jake Surface Wabash 30:37.6 
244 Jack Laski St. Joseph's (Ind.) 30:39.9 
245 Will Hunt Rhodes 30:41.6 
246 Alex Kueny Illinois XC and Track Club 30:42.6 
247 Joe Soderberg Hope 30:43.5 
248 Derek Groves Butler 30:46.3 
249 Robert Hohensee Webster 30:48.5 
250 Matt Meyer Wabash 30:50.6 
251 Justin Taylor Washington (Mo.) 30:55.6 
252 Tony Morales Webster 30:58.8 
253 Tyler Schroeder Wisconsin Lutheran 31:00.1 
254 Alex Kluchki Millikin 31:05.6 
255 Evan Land Rose·-Hulman 31:08.2 
256 Jared Carrier Manchester 31:08.8 
257 Eric Moreland Manchester 31:09.8 
258 Calvin Boesch Rhodes 31:17.2 
259 Mustafa Alavi Illinois Wesleyan 31:20.5 
260 David Koppelmann Webster 31:22.2 
261 Matt Taylor Millikin 31:22.3 
262 Matt Matula DePauw 31:23.9 
263 Jordan Trump Millikin 31:25.9 
264 Matt DeCosse Millikin 31:27.8 
265 Patrick Miller Vincennes 31:28.4 
266 Jacob Starcevich Illinois Wesleyan 31:31.2 
267 Ben Houston Manchester 31:32.5 
268 Chad Linhart Millikin 31:38.3 
269 Seth Troisi Rose-Hulman 31:46.2 
270 Scott Meyers Illinois Wesleyan 31:46.9 
271 Alex Bettag Bellarmine 31:49.7 
272 Nathan Shumway Rose···Hulman 31:50.5 
273 Kevin Seske Illinois Wesleyan 31:53.1 
274 Ethan Barr Wittenberg 31:56.1 
275 Matt Jacobs Rhodes 31:57.4 
276 Andrew Smith Rose··· Hulman 31:59.7 
277 Luke Kulczak Vincennes 32:07.3 
278 Andrew Daw Rose-Hulman 32:08.6 
279 Josh Coburn NW Missouri 32:16.6 
280 Gibson Hochgesang Vincennes 32:33.8 
281 Michael Zero Rose-Hulman 32:37.1 
282 Tim Huesing Wittenberg 32:43.5 
283 Nick Albright Manchester 33:01.6 
284 Jordan Nelson Wisconsin Lutheran 33:06.7 
285 Nick Null Manchester 33:11.9 
286 Kyle Carnahan Rose··Hulman 33,25.2 
287 Mike O'Neill Millikin 33:36.3 
288 Aaron Obernuefemann Webster 33:36.9 
289 Jeremy Blondin Millikin 33:45.6 
290 Derek Emmons Vincennes 34:03.9 
291 Logan Devoss St. Joseph's (Ind.) 34'10.l 
292 Sean Gogerty Wisconsin Lutheran 34:32.9 
293 Joe Angle Wittenberg 34:47.7 
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294 Ryan Abernathy Millikin 35:00.8 
295 Eric Alviani Millikin 35:10.7 
296 Michael Delaney Vincennes 35:11.2 
297 David Lampe Webster 35:23.2 
298 Muchohi Mwaura Wabash 35:35.5 
299 Chris Martin Wisconsin Lutheran 36:14.3 
300 Joe Kelley Millikin 36:18.1 
301 Michael Richmond Wabash 40:11.8 
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